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Teoria si pracs'a preotiesca. 
Tempuhi nostru de astâdi este caracterisatu din multe pârti de tempulu 
cugetarei practice. Si in adeverii, câ deca observeza si judeca omulu mai afundu 
fibrele vietiei sociali de astâdi, atunci si ajunge la convicţiunea, câ cugetarea 
practica escentrica domnesce astâdi terenulu in detrimentulu celei teoretice 
câ si nice candu mai inainte. 
Cine inse voiesce a conlucra câtu de pucinu la fericirea societatei 
omenesci, acel'a nu pote se se multiumesca numai cu ace'a, câ a constatatu 
una caracteristica datatoria de torni, câ se nu dîcemu chiaru eschisiva in vieti'a 
sociala omenesca de astâdi. Nu, ci unu atare individu va merge cu scrutarea 
sa si mai departe, si si va pune întrebarea, câ ore este caracteristic'a acest'a 
si unu simptomu, cumcâ societatea este sanetosa, seau dora chiaru din contra 
unu simptomu, cumcâ societatea este atacata pote chiaru in organismulu ei 
esenţialii. Era in casulu specialii piesente nu se va multiumi numai cu ace'a, 
câ a ajunsu la cunoscinti'a, cumcâ cugetarea practica este astâdi caracteristic'a 
societatei omenesci, ci si va pune întrebarea, câ ore este impregiurarea acest'a 
unu simtomu de sanetate seau de morbu alu societatei? 
Spre a pote respunde mai cu temeiu la întrebarea cu privire la feno-
menulu acest'a socialu-psichologicu, este de lipsa se consideram» mai antaiu 
pre scurtu, iii câtu ni concedii colonele cele angliste ale foiei nostre, cumcâ 
pre ce cale a intraţii simptomulu acest'a in inim'a societatei omenesci. Din 
acest'a apoi vomu pote trage deductiune si cu privire la valorea ei in pri­
vinti'a sanitaria a societatei. 
Cu inceputulu evului nou prin inventiunile cele multe, prin descoperirea 
de tieri noue si necunoscute, prin progresele cele frumose ale scientieloru 
fisice, sî in urm'a acestor'a prin progresele cele mari in industria s'a schimbatu 
tare multu direptiunea modului de cugetare a Europei de mai inainte. Dela 
lucrurile cele teoretice si ideali, ce ocupau mai inainte mai totu terenulu 
cugetarei, pre incetulu si fora de a observa s'a intorsu cugetarea omenesca 
totu mai tare si spre lucruri mai practice si mai reali. Disputele cele înfocate 
teologice si filosofice din evulu mediu, la care luâ parte si mass'a cea mare 
a publicului comunii celu pucinu prin interesulu celu mare, ce-lu manifesta 
facia cu inodulu reuşitei disputei, au inceputu a deveni totu mai rari si cuge­
tarea omenesca a inceputu a se ocupa totu mai tare si cu lucruri mai practice, 
precum cu cestiuni fisice, cu perfecţionarea industriei, comunicatiunei, cu ces-
tiuni politice, sociali si asia mai departe. Cu unu cuventu cugetarea omenesca 
dela idealismu a inceputu pre incetulu a face una declinatiune spre realismu. 
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Declinatiunea acest'a a c u g e t a m omenesci in sine considerata a fostu 
forte buna, si a insemnatu unu progresii ore care in cugetarea omenesca. 
Câce desi idealismulu in sine consideratu este bunulu celu mai inaltu alu 
omenimei, totuşi deca elu degenereza, deca ocupa totu terenulu si deca cuge­
tarea reala o tiene câ incatenata, atunci este omoritoriu de sufletu si demni­
tatea omenesca se degradeza prin elu forte tare. Argumentu despre acest'a 
ni este capetulu evului mediu, candu idealismulu celu frumosu de mai inointe 
degenerase atâtu de tare, câtu bărbaţii, ce aveau inaintea publicului trecerea 
cea mai mare, si petreceau tempulu celu scumpu lasatu de Domnedieu in 
dispute, discuisitiuni si ocupatiuni cu lucruri fora de nice unu interesu si 
valore adeverata, cari nu contribuescu uemicu nice la nobilitarea si inavutîrea 
cugetarei, nice la fericirea temporala seau eterna a sufleteloru. Este destulu 
a privi numai odată la ridiculositatea unoru dispute teologice si filosofice de 
pre atunci, spre a se pote omulu convinge, ce monstru este idealismulu es-
centricu si degeneraţii. 
Contradictiunea inse remasa iu n a t u r a nostra in urm'a pecatului originalii 
erumpe câte odată cu veemintia mare. In urm'a contradictiunei acesteia triste 
nu odată se intempla, de celu ce a combatutu unu lucru ore care, in urma 
cade elu insusi in ace'a erore. Celu ce a vediutu bine si claru, candu a 
voitu a indreptâ pre altulu in retacire, si pierde vederea si orbesce insusi 
dupa-ce a dusu indreptarea in indeplinire, si erorea celui retacitu devine lege 
fatala si indreptariu pentru elu. Victns victori legem ded.it. Asia s'a intemplatu 
si in casulu nostru. Cugetarea reala eliminata mai de totu catra capetulu 
evului de midîlocu de catra cugetarea ideala a trebuiţii se insceneze una re-
actiune salutaria in contr'a acesteia. Si acest'a s'a si intemplatu, precuinu 
amu vediutu, cu inceputulu evului nou. 
Cugetarea cea reala inse din ce se latieâ mai tare, din ace'a trezieâ si 
escitâ totu mai tare in sufletulu omului dorinti'a dupa lucruri, ce pana la unu 
gradu ore care suntu bune si folositorie, inse mai departe devinu cele mai 
periculose si individului si omenimei. Inventiunile cele multe ale evului nou, 
progresele cele mari in industria si in procurarea midîloceloru de subsistintia 
si alte mai multe lucruri de genulu acest'a au escitatu in omeni totu mai tare 
dorulu dupa lucruri trecutorie, dupa avere si delicii, era interesulu pentru 
lucrurile cele ideali ale omenimei, cum este religiunea si altele a inceputu a 
deveni totu mai micu. Cu unu cuventu, terenulu ocupaţii mai inainte de 
idealismu, astâdi Га ocupatu realismulu, si interesulu celu mare si escentricu, 
ce-lu aretâ societatea omenesca catra capetulu evului mediu pentru lucruri in 
cele mai multe caşuri numai la aparintia ideali, astâdi s'a prefacutu in unu 
interesu câtu se pote mai escentricu pentru saturarea sensualitatei si a carnei 
prin cumularea de avere si innotare in delicii. Atunci a voitu omulu a se 
redicâ pana la angeri, si acest'a nefiendui iertatu, a trebuitu se cada diosu. 
Astâdi voiesce a se scobori pana la inferau, si nu scimu inca unde va ajunge. 
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Ce intielege asia dara tempulu de astâdi, candu elu sustiene despre sine, 
cumcâ cugetarea lui este practica? Ore intielege elu prin ace'a, câ, elu e 
mai capace câ alte tempuri a află in caşuri concrete ac'ea, ce e mai practicu? 
Ore intielege elu, câ este mai in stare câ alte tempuri a cassâ, a vindeca si 
a suplini din societatea omenesca ace'a ce e reu? Ore intielege elu, cumcâ 
dispune de mai multe midîloce, subsidii si adminicule pentru una cugetare 
practica sanetosa, decâtu cum au dispusu alte tempuri? Nu! ci eu totulu altu 
ceva. Prin cugetarea acest'a practica tempulu nostru voiesce se dîca, cumcâ 
pre bunurile cele ideali nu mai da in cele mai multe caşuri mai nemicu, 
cumcâ tote bunurile ideali pentru cugetarea de astâdi nu mai au nice una 
valore, si cumcâ valore reala are numai ace'a, ce pote se procureze omului 
bunăstare materiala si desfetare trupesca. Acest'a este cea ce tempulu de 
astâdi numesce p r a c t i c u . 
Si dorere! de una mia de ori dorere! la noi au intratu ideile aceste 
gresîte in mesura asia mare, câtu lu punu pre cugete pre ori si ce omu bine 
semtitoriu si cu dorere facia de gintea nostra. Ma nunumai câ au intratu, 
ci au causatu si una specia de morbu, de care sufere greu societatea nostra. 
Multe suntu simptomele morbului acestuia. Vomu aminti din ele numai doue, 
cari credemu, câ-lu voru convinge pre ori si cine, câtu este de greu niorbulu, 
de care suferimu. 
Se observeza preste totu astâdi in poporulu nostru una tendintia ore 
care spre cultura, care spre laud'a nostra fia dîsu, mai inainte nu s'a observatu. 
Câtu suntu de retacite inse in mare parte ideile partei celei mai mari a 
publicului nostru despre conceptulu si ide'a culturei! Tote societăţile si intre-
prinderile acele culturali, cari nu procureza publicului desfătări sensuali, ci 
poftescu una maturitate, una bărbăţia si una lucrare seriosa, se plangu in 
continuu, cumcâ suntu tare pucinu spriginite de publicu si cumcâ publiculu 
este forte rece facia cu ele. Aci este Associatiunea transilvana, institutulu 
nostru celu mai inaltu sî mai universalu de cultura, care de abie n u m e r a v e r 
o 200 de membrii ordinari, ce si platescu tacs'a regulatu. întreprinderi inse 
usiore, ce procureza publicului una delectare momentana, reesu de comunu de 
minune bine. Aci suntu balurile si petrecerile filantropice cu dansu arangiate 
câte odată prin locuri obscure de persone obscure, la cari curge publiculu 
din tote părţile, si unulu fiecare speseza la una atare petrecere atât 'a, câtu 
ar ' pote se solvesca tacs'a Asociatimiei pre doi ani, si totuşi se-i mai remana 
ceva. Nu le dîcemu aceste pentrucâ dora din punctu de vedere moralu amu 
condamna ori ce petrecere inocenta, ci pentrucâ se se veda, câtu de neseriosu 
si usioru considera si pretiuesce una parte mare a publicului nostru cultur'a cea 
adeverata. Altu esemplu: Ori ce genu de literatura seriosa, ce instrueza sufietulu 
si nobiliteza inim'a, la noi este tare pucinu spriginita, ma atâtu de pucinu, câtu 
este una raritate forte mare a vede ver odată anunciandu-se aparinti 'a unui 
opu in adeveru seriosu. Literatur 'a usiora inse, care nu are altu meritu si alta 
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valore, decâtu câ incordeza seau atîtia moineiitanu nervii la plânsu seau la 
risu, precum suntu romanele mai cu sema erotice, foile seandalose si alte 
aborturi literarie suntu la noi spriginite propoitionalminte câ Ia ori ce altu 
poporu. Se vede de aici, câ nice decum nu seraci'a este caus'a, câ literatur 'a 
cea adeverata la noi nu se spriginesce mai de locu, ci indolinti'a publicului 
lipsitu de mai ori ce tendintia ideala. 
Nu suntu aceste altu ceva, decâtu simptomele morbului aceluia, câ voindu 
a fi prea practici amu pierdutu idealulu, si amu deveniţii frivoli. La alte 
popore de cultura mai inalta câ a nostra si de unu altu trecutu mai idealu 
câ alu nostru, morbulu acest'a nu a cuprinsu mai intrega societatea câ la noi. 
Nu pentrucâ acele au avutu din trecutu unu capitalii frumoşii de idealismu, 
care noi nu l'amu avutu, si acel'a nu se pote consuma asia usioru. 
Ce este mai durerosu la noi, este câ prin preoţime, carea pretotindine 
si totu de a un'a a fostu representant 'a cea mai fidela si mai sincera a idealismului, 
s'au viritu ici si colo asia de tare si asia de afundu ide'a acest'a greşita despre 
ce e practicu, câtu nu odată e silitu omulu se auda vorbindu-se in eleni despre 
totu ce e teoreticii si idealii cu unu dispretiu de totu mare, si inca vorbindu 
in numele tendintieloru practice, cari suntu moderne astâdi. Sub tendintiele 
aceste practice inse si in cleru se intielege ace'a, ce cu dorere amu observaţii, 
câ se intielege mai preste totu astâdi, asia in câtu cuventulu practicu are in 
tempulu nostru unu sensu cu totuiu diversu, câ se nu dîceinu opusu celui ce 
Га avutu in tempii trecuţi. Cu acest'a amu ajunsu la ace'a, cu ce voimu se 
ne ocupamu in articululu presente. (Va urmai. 
Datorinti 'a preotiloru facia cu micsiorarea numerului 
casatorieloru inchiate de sila. 
Este cunoscutu, cumcâ casatori'a este unu contractu bilateralii, care din 
dispusetiunea domnedieesca, deca este valide inchiatu, atunci are valore de 
sacramentu, si inca indissolubilu, va se dica, care in lumea acest'a mai multu 
prin nice un'a potere lumesca nu se mai pote desparţi 
Din motivulu acest'a baseric'a inca dela inceputu si-a pusu tota silinti'a 
in acolo, câ casatoriele se se inchieie totu de-a-im'a in libertatea cea mai mare 
posibila. Acest'a o a facutu baseric'a pentru ace'a, pentrucâ conditiunea 
essentiala receruta dupa dreptulu naturei la validitatea unui contractu este, 
câ acel'a se se inchiaie cu libertate deplina decatra ambe părţile contrabenti. 
Si apoi casatori'a desi este nu numai contractu ci si sacramentu, totuşi sacra­
mentulu nu toleza recerintiele unui contractu incâtu acele suntu pretinse de 
dreptulu naturei. Acest'a pentru-câ sacramentulu desi este unu ce supra-
naturalu, totuşi dupa acsiom'a teologica, câ supranaturalulu nu toleza nice odată 
naturalulu ci din contra lu nobiliteza, contractulu de căsătoria numai atunci 
are caracteru sacramentalii, cându elu are tote recerintiele pretinse de dreptulu 
ua turei. Mantuitoriulu nu a veniţii se nimicesca dreptulu naturei, ci se-lu 
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inaltia si redice la una demnitate mai mare, prin urmare nice contractulu celu 
naturalu alu căsătoriei nu Га nimicitu, ci l'a redicatu la un'a demnitate mai inaltu 
prin ace'a, câ Га perfecţionam si prefacutu in unu sacramentu alu legei noue. Dupa 
dreptulu naturei inse prim'a recerintia la validitatea unui contractu este libertatea 
partiloru contrahente. Prin urmare si la contractulu de căsătoria, câ acel'a 
se pota fî sacramentu adeveratu, se poftesce, câ părţile contrahente, barbatulu 
si muierea se-si dee învoirea împrumutata in libertate deplina. Pre libertatea 
acest'a sant'a baserica a pusu asia mare pondu, câtu ea desi da consiliu fiiloru, 
câ eli se fia ascultători de părinţii loru chiaru sî cându pasiescu la tain'a cea 
mare a căsătoriei, totuşi neinvoirea parintiloru la un'a căsătoria anumita a 
fiiloru sei nu este causa suficienta de a dechiarâ una căsătoria ore careva de 
nevalida. 
Acumu câ baseric'a se fia secura, cumcâ casatori'a s'a inchiaiatu in 
libertate deplina, pretinde dela preoţi, câ eli, de câte ori este vorb'a de 
inchiarea unei casatorii ore care, totu de a una se cerce a străbate câtu se 
pote mai adencu in aniin'a si in sufletulu partiloru contrahente, câ pre calea 
acest'a se se convingă, cumcâ casatori'a respectiva se inchiaia in libertate 
deplina si nice umbra de sila nu esiste. Spre scopulu acest'a baseric'a prescrie 
prin lege generala, câ preotulu înaintea martoriloru se întrebe pre părţile 
contrahente de trei ori, cumcâ ore deplinu libere si nesilite de nimene pasiescu 
la sacramentulu căsătoriei, si numai dupa-ce la tote trei întrebările aceste 
capeta respunsu afirmativii, i este iertatu a pasi la binecuventarea căsătoriei 
prin peifacerea functiuniloru rituali prescrise. Acestea trei întrebări suntu: 
antaiu la incredintiare, a dou'a la inchiarea contractului de buna invoire, si 
a treia la indeplinirea cununiei. 
Legea acest'a basericesca este in adeveru forte intielepta, câce deca se 
implinescu precumu se cuvine tote aceste trei intrebari, atunci cându se 
intempla, câ un'a parte seau a l t a se fia silita, preotulu, deca va fi numai 
cu ceva atenţiune, si va ave numai ceva spiritu finii de observare, pote forte 
usioru se ajungă seau la cunoscinti'a silei seau celu pucinu la un'a presumtiune 
violenta despre esistinti'a ei, in care casu apoi are dreptu a amenâ binecuventarea 
căsătoriei seau chiaru a denegâ binecuventarea ei. Este prea intielepta legea 
acest'a inca si din altu punctu de vedere. Anume intre intrebarile aceste 
trei trebue se treca unu intervalu careva de tempu, in care deca cumva are 
ceva presupunere, câ ver un'a parte ar ' fi silita, pote se se informeze pre 
cale privata inca si mai bine pana la intrebarea urmatoria. 
Pre langa tota intieleptiunea legei acesteia inse, si pre lenga tote câ 
ea se observa, potemu dîce, de catra toti preoţii, totuşi esistu nu pucine caşuri 
de acele, cându preotulu la intrebarile aceste nu pote dâ nice de cumu de 
ver una urma de sila, desi ace'a esista. Acest'a din causa, câ sil'a câte odată 
este atâtu de mare, câtu partea silita fiendu intrebata totu de a una in 
presenti 'a mai multoru persone, nu cuteza a dâ espresiune sincera convictiunei 
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sale, si dechiara înaintea preotului, cumcâ nu este silita de nimenea, desi 
numai ea scie, cumcâ sub ce sila mare jace. 
Din caus'a acest'a baseric'a s'a vediutu necesitata a aduce legi speciali 
pre lenga cele generali, pentru-câ prin aplicarea loru se si pota castigâ 
convicţiune si securitate câtu se pote mai firma, cumcâ casatori'a s'a inchiatu 
in libertate deplina. Cu deosebire a fostu de lipsa una atare lege speciala 
pentru poporulu nostru in Ardealu, la care casatoriele de sila nu se pote dice, 
cumcâ suntu ceva raritate. Si una atare lege pentru poporulu ardeleanu s'a 
si adusu mai antaiu in sinodulu diecesei Fagarasiului tienutu la anulu 1833 
sub episeopulu Joanu Lemenyi, era a l fa totu de acel'asi cuprinsu in sinodulu 
archidiecesanu tienutu la anulu 1869 sub Escelenti 'a sa actualulu Metropolitu. 
In tenorulu legiloru acestor'a unulu fia-care parocu este obligatu a nu se 
multiumi numai cu informatiunea câştigată la celea trei intrebari, ci inainte 
de cununia a chiamâ la sine separatu pre unulu fia-care mire si a se informa 
astu-feliu despre ace'a, câ nu cumva ore care din eli pasiesce silitu la tain'a 
căsătoriei. Purcede legea acest'a din presupunerea fundata, cumcâ deca mirele 
seau mires'a voru fi intrebati separatu nefiendu nimene de facia, voru spune 
sinceru ace'a ce li jace la inima, si ce pote ar ' ascunde cându aru fi intrebati 
in presenti 'a mai multor'a, cându se temu, câ parentii voru audî, câ s'au 
dechiaratu înaintea preotului in contr'a mandatului loru. Si in adeveru, deca 
toti preoţii aru împlini si legea acest'a speciala, precumu implinescu cea 
generala, atunci numerulu casatorieloru nefericite, pentru-câ au fostu inchiate 
de sila, s'ar' impucinâ forte tare. Dorere inse câ acest'a nu se intempla, 
ci se ignoreza in nu pucine caşuri, precumu areta numerulu nu neinsemnatu 
alu proceseloru de căsătoria urdîte din puuctulu silei. 
Responsabilitatea in aintea conscientiei si alui Domnndieu, ce cade pre 
umerii ataroru preoţi negligenti, este forte mare. Si cumu nu, cându prein 
negliginti'a acest'a se causeza atât 'a dauna morala. Câ mai antâiu celi ne­
fericiţi din caus'a unei căsătorie inchiate de sila potu cu totu dreptulu se 
arunce vin'a pre preotulu, care observandu legea acest'a intielepta ar fi potutu 
impiedecâ un'a atare nefericire, care cere, câ Domnedieu se o resplatesca 
preotului. Ma grigea si dorerea, ce una atare căsătoria o causeza in familia, 
inca -si are caus'a in preotulu negligentu, care pentru ele trebue se respunda 
lui Domneclien si conscientiei sale. Ce vomu dice inca, deca ni vomu aduce 
aminte si de ace'a, câ prin negliginti'a acest'a se profaneza unu sacramentu, 
care desi nu este celu mai santu, inse pentru societatea omenesca are în­
semnătatea cea mai mare, fiendu-câ este bas'a societatei. Nu mai dicemu 
nemicu de ace'a, cumcâ prin una atare negligintia se da ansa la procese de 
căsătoria, in cari apoi nu odată se comitu destule inconvenientie morali, precumu 
jurăminte false, fasiuni nedrepte , corumperi cu bani si al tele, pentru-câ 
lucrului se i-se pota dâ unu coloritu legalu pentru forulu esternu. Nu mai 
amentimu nemica, câtu de tare scade respectulu religioşii alu poporului 
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facia cu casatori'a, cându se intempla inaintea ochiloru lui atari căsătorie 
si procese divortlali. Nu inai amintimu nimicu despre lucrulu celu multu, ce 
se face prin acest'a tribunaleloru matrimoniali cu procesele de căsătoria. Nu mai 
amintimu despre daunele cele multe materiali, ce se causeza prin atari procese, 
dintre cari cele mai multe s'aru fi potutu incungiurâ, deca preotimea ar ' fi 
inplenitu legea acest 'a intielepta. 
Nu voimu prin aceste se dicemu, cumcâ deca toti preoţii voru observa 
si legea acest'a speciala de a intrebâ pre miri deosebi inainte de cununia, 
cumcâ siliţi suntu seau nu de cineva la pasiulu acela, s'ar incungiurâ tote 
casatoriele inchiate de sila. Este posibilu, câ chiaru. si pre calea acest 'a 
preotulu se nu pota afla nice una urma de sila, desi ace'a esista. Inse 
cutezamu a dice, si credemu cu totu dreptulu, cumcâ numerulu casatorieloru 
inchiate de sila s'aru micsiorâ forte t a re , si acest'a ar ' fi unu castigu 
mare moralu. 
Serbatorea Nascerei Domnului nostru Isusu Christosu. 
(Continuare), 
Espunendu in partea acest'a intregitoria a s. officiu referitoriu la ser­
batorea nascerei Domnului scopulu si inlentiunea pia a s. mame baserice, 
ne remane inca inapoi, câ se consideramu si cuprinsulu partei celei mai 
insemnate si mai abundante a acelui officiu sacru, adecâ carea stâ in cântări, 
in imnuri pline de laude prea mărite, ce resuna din gur 'a basericei din in-
demnulu nascerei Domnului Isusu Christosu. 
Frumosa si petrundiatoria este partea acest'a a offlciului sacru! Plina 
e acest'a de adeveruri de ale credintiei si ale moralului! si intru tote e 
acomodată, spre a intregi si lamuri, spre a illustrâ si infrumsetiâ partea deja 
pertractata si in cetiri constatatoria. Asia, câtu pâna cându cetirile sacre in 
forma istorica espunu obiectulu serbatorei, pre atunci cântările sacre, acelu 
obiectu, in stilu sublimii poeticu, câ asemenea unui eflusu rapitoriu alu animei 
pie si de darulu cerescu pline, constatatoriu din asemenâri symbolice, din 
espresiuth allegorice, ilu infrumsetieza si lu inaltia, câ astufeliu nu numai 
mintea se fia convinsa de adeverurile străine ale nascerei Domnului, ci chiaru 
si ânim'a si semtîrile sufletului se fia nobilitate si inaltiate la preamărirea mi-
nuniloru infricosiate ale misteriului rescumperarei. 
Se ne oprimu dara putînu si la partea acest'a sublima a offlciului sacru, 
si considerau du-o din tote părţile se potemu cunosce intieleptiunea cea sacra, 
se potemu oresicumvâ admira lucrarea poterei Spiritului santu in asiedia-
mentele s. baserice. 
Mai susu am fostu amintitu, câ in cetirile sacre ale offlciului serbatorei 
Nascerei Domnului, mai multu numai in genere se areta natur 'a, scopulu, 
effectuîu si alte momente ale mysteriului nascerei. Nu asia inse in cântările 
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cele sacre. In aceste acuma se trece la specialitate, indigitandu-se mai lamuritu 
tote părţile acelui mysteriu, cele ce si noi dorimu ale pertractâ in cele 
urmatorie: 
„întocmirea invetiatureloru legei areta domnedieisca nascerea cea trupesca 
a lui Isusu Christosu"*) dîce s. baserica deja in Dominee'a premergatoria 
serbatorei. Mărturisirea acest'a apoi o si adevereza si o lamuresce pre deplinu. 
Invetia adecă câ „ Versurile cele profetice si Domnedieesci se plinescu, in-
fricosiat'a aretare a lui Christosu mai inainte insemnandu"2), marturisesce câ 
„umbr'a a trecuţii si adeverulu a venitu" 3 ) , câ „umbr'a legei s'a opriţii, si razele 
domnedieescului daru s'au aretatu" 4) si „profeti'a profetiloru s'a finitu" 5). 
I. Viersurile profetice s'a implinitu inse prin aceea câ: 
„Celu ce siede intru cei de susu impreuna cu Tatalu si cu Spiritulu, 
celu fora de inceputu si de o f i int ia" 6 ) ; „Cuventulu lui Domnedieu celu ce 
din pântecele Tatălui mai inainte de veci fora stricatiune a stralucitu", — 
„Domnulu si Domnedieulu celu neapropiatu si Imperatulu toturoru" 7 ) , in anii 
cei mai de pre urma ne-a cercetatu. 
II. Razele darului domnedieescu s'au aretatu atunci cându: 
Acel'a carele este „Strălucirea marirei domnedieirei Tatălui" — „sorele 
celu neapusu alu dreptatiei", — „lumin'a, intieleptiunea, cuventulu si poterea 
lui Domnedieu" 8 ) , — cându Acel'a, „carele a facutu minuni si Egyptulu a 
batutu, — a plouatu manna poporului celui nemultiamitoriu si a mantuitu pre 
tenerii din cup to r iu" 9 ) ; — cându „Domnedieulu pacei si Tatalu indurariloru 
plecându ceriurile si de senurile Tatălui nedespartindu-se pre pamentu s'a 
scoboritu si din pântecele celu pururea feciorescu s'a intrupatu" 1 0 ) . 
III. Umbr'a a trecutu si adeverulu a venitu atunci cându; 
„Chiamarea, sperarea, odichn'a, onorea", — „curăţirea, lumin'a, mân­
tuirea cea deplinita", — „asceptarea neamuriloru si mântuirea lumei" cu 
„svatulu Tatălui si cu impreuna lucrarea Spiritului santu s'a induratu a luâ 
chipu de servu, a binevoitu a se umili si pre pamentu a se areta nascandu-se 
din pântecele preacuratei Vergure Mari'a" u ) . 
Eta in ce modu espune s. baserica implinirea profetieloru, in ce chipu 
descrie persana cea Domnedieisca a Aceluia, care a plinitu umbrele legei. 
') Laud. Mărire Dom. In. Nasc. 
3 ) Tr. 2. oda I Dec . 23. 
3 ) Trop. dnpa Mărire dela or'a I Dec. 24. 
*) Od'a VIII Tr. 2 Dec. 23. 
5 ) Stichov. 1. Ins. 21 Dec. 
°) Irm. 1 Tr. 1 Odei III; — Od'a V, Trop. 2. Dec. 21. 
') Od'a VI, Tr. 5 Dom. In. N a s c , — Stichir'a I Inser. Dec. 20, — Stichol. 1 Dec. 21. 
8 ) Od'a V, 21 D e c ; Stichir'a, 1, 22 D e c ; Tr. 1. Par. Dec. 27 ; Trop. 2 Od'a IX Dec. 22. 
s ) Laud. 23 Dec. 
1 0 ) Laud. 4 Dec. 21. 
><) Od'a VI. Trop. 1 Od'a IX Dec. 23. 
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Ce te-a indemnatu inse o Domnedieule! câ se parasesci mărirea cea 
eterna schimbandu-o cu umilintia nespusa! ? Ce a fostu motivulu o Creatorulu 
toturoru, câ ai lasatu ceriulu si micsiorandu-te, pre pamentu impreuna cu 
omenii se petreci!? Ore ce a fostu scopulu venirei tale la noi si cercetarei 
genului omenescu o Fiule a lui Domnedieu?! 
Se deschidemu ânim'a nostra si cu semtiri curate se ascultamu erasi 
vocea si mărturisirea s. baserice cu frumsetia rara descoperita in Officiulu 
sacru alu serbatorei. 
S. baserica adecă marturisesce, câ Fiulu si Cuventulu lui Domnedieu 
„pentru indurarea cea multa si nemesurata" — pentru „mulţimea indurarei 
indurariloru" — pentru „bunătate si iubire de omeni negrăita" din „buna 
voia" ] ) a seracitu cu trupulu si s'a facutu omu. 
S'a facutu omu inse nu pentru altu scopu de câtu câ: 
I. „Se chiame pre Adamu" — „se rădice chipulu celu mai inainte cadiutu" 
„se opresca, se arda tota materi 'a pecatului", — si pre cei instrainati de 
desfătarea raiului, erasi se-i readucă", — si prin Spiritu toturoru se daruiesca 
domnedieesca innoire" 2 ) . 
I I . A seracitu cu trupulu câ „tota faptur'a cea seracita prin pecate se-o 
inavutiesca" — s'a umilitu „câ pre omeni se-i innaltie" — s'a intrupatu „câ 
pre toti se-i indomnedieesca" — a luatu firea omenesca câ „firea cea sterpa 
de fapte bune se-o scole, se-o preamaresca, se o faca roditoria de fapte bune 
si nemoritoria" 3 ) . 
La vederea acestor'a cine nu va lauda mărirea lui Domnedieu, cine nu 
va admira bunătatea si iubirea, cine nu va preamări atotu poternici'a cea 
domnedieesca, cine dîcu cu seintîri creştineşti nu va mărturisi cu s. baserica 
câ „mare si preamărita minune s'a seversitu intru nascerea lui Isusu Christosu"4). 
(Va urmă). 
Santulu Evangelistu Luc'a câ istoricu. 
De candu a scadiutu alipirea catra religiunea creştina prin clasele inve-
tiatiloru, de atunci autenticitatea si credibilitatea cartiloru sacre a trebuitu 
se sufere multe si diverse atacuri. Asia este natur 'a omenesca, câ ce'a ce 
nu mai iubesce, ace'a se incerca a nimici cu totulu. Celu ce nu mai iubesce 
») Tr. 1 Od'a III Dec. 20 M â n e c , — Tr. 2, Od'a VIII Dec. 2 1 . — Od'a V Dnpacin. 
Dec. 23, — Tr. 2, Od'a III Dec. 2 3 ; Stichir'a 1 Inser. Dec. 2 3 ; Stichir'a 2, 3 Ins. Dec . 24, 
Stîchir. Dec. 25, — Tr. 3 Od'a V. Dupacin. Dec. 24, Tr. 2 Od'a I Dupac. 20 Dec. 
2 ) Nasc. Od'a IX Dom. In. N a s c , — Tr. iv aint. serb. 20 Dec. , — Tr. 2 Od'a I Dec . 
Can. 2-le, — Nasc. Odei VII Dom. In. Nasc, — Tr. 1. Od'a VIII Dec. 20. — Tr. 4. Od'a 
VIII Dupacin. 20 Dec. 
3 ) Icosu 20 D e c , — Stichov. 2 Dec. 2 3 ; Laud. 3, Dec. 20, — Laud, 4 D e c 20, — 
Od'a IX D e c 24, — Tr. Od'a VII Dec. 21, — Laud. 3 Dec, 21. 
4 ) Stichov. 1 Dec. 25. 
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Evangeli'a, acel'a se incerca a aretâ, ca nice nu mai este demna de iubire. 
Si acest'a pre nice una cale nu s'ar' pote aretâ asia bine, câ deca s'ar' pote 
proba, cumcâ nu este autentica, si prin urmare nu merita nice una credintia. 
Din caus'a acest'a prin cercurile invetiatiloru s'a prapaditu de minune multa 
eruditiune si multu talentu numai câ se se pota restornâ autoritatea Evange-
lieloru, si se se pota proba, cumcâ ele suntu nesce cârti mentiunose scrise de 
nesce impostori in unu tempu posterioru toturoru eveneminteloru, cu cari se 
ocupa. — Se intielege de sine, câ bărbaţi versaţi in teologia si in istori'a 
antica nu au potutu se ste cu manile in sinu, si se se uite, cum se ataca 
autenti 'a si credibilitatea cartiloru sacre, bas'a si fundamentulu religiunei 
creştine, ci cu acelesi arme s'au silitu a aperâ meritulu si valorea loru. Ma 
spre laud'a loru fia dîsu, protestanţii, ce nu au lepadatu ori ce credintia 
positiva, au facutu in privinti'a acest'a forte multu. 
Pentru celi de credintia buna lucrulu este astadi decisu. Autenti 'a 
cartiloru sacre ale Testamentului nou este astâdi atâtu de probata, câtu 
poternu dîce, câ autenti'a nice unuia din opurile cele însemnate ale anticitatei 
latine si grecesci nu este probata cu atâte arguminte solide. Cu tote aceste 
inse inca lupt'a nu s'a finitu. Unde nu este credintia — si astâdi in lume 
prin multe locuri nu mai este — acolo se misica tote pietrile, câ se se restorne 
credibilitatea cartiloru sacre. Celi de credintia buna inse afla in continuu 
totu puncte de vedere noue, din cari autenti 'a cartiloru sacre apare iu una 
lumina totu din ce in ce mai via. Astu-feliu in tempulu mai nou Anglesulu 
Lardner in opulu seu: Credibility of the Gospel a probatu cu deosebire autenti 'a 
cartiloru Sântului Luc'a asia dîcundu cu una certitudine matematica. Lardner 
este unu barbatu versatu câ pucini alţii in istori'a antica a toturoru poporeloru. 
Metodulu lui de a proba autenti 'a cartiloru sacre a fostu, câ a alaturatu 
istori'a enarata in ele pana la minutiele cele mai neinsemnate cu istori'a cu­
noscuta din alte isvore profane. Pre calea acest'a a ajunsu la unu resultatu, 
de care insusi s'a miratu. Cu deosebire relativu la scrierile Sântului Evan-
gelistu Luc'a a ajunsu la convicţiunea, câ acele nu potu se fia nice decum 
scrise decâtu de unu contemporanu alu eveneminteloru enarate in ele. Era 
cu privire la person'a Sântului Luc'a a ajunsu la convicţiunea, câ acel'a nice 
de cum nu a fostu unu omu de rendu, ci a fostu unu barbatu forte eruditu, 
care cunosceâ cu de a menuntulu pana in detaiurile cele mai mici impregiu-
rarile politice si sociali ale imperiului romanu, si inca asia, câtu atâte si asia 
fundate cunoscintie nu mai afla omulu in nice unu scrietoriu profanu din anti-
citate. Ma cunoscintiele geografice si nautice, ce le a aflatu in Santulu 
Evangelistu Luc'a, l'au pusu in uimire asia câtu si astadi ar ' fi greu a afla 
unu atare barbatu cu atari cunoscintie. 
Câtu de tare se confirma prin aceste traditiunea sântei baserici cu privire 
la Santulu Evangelistu Luc 'a! Dupa traditiunea acest'a Santulu Evangelistu 
Luc'a a fostu unu barbatu invetiatu. Si eta câ dupa 19 secuii se dovedesce. 
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cumcâ traditiunea basericesca nunumai câ este adeverata, ci cumcâ eruditiunea 
Sântului Luc'a a fostu asia de mare, câtu ar ' face onore si tempului si se­
cuiului de astâdi. 
Opulu acest'a alui Lardner a facutu furore mare, si amici si inimici fora 
deosebire l'au incarcatu de laude. Ma in castrele inimiciloru autentiei cartiloru 
sacre a causatu una surprindere si una panica estraordinaria. Spatiulu foiei 
nostre celu angustu nu ni ierta a ne ocupa mai pre largu cu cuprinsulu 
opului acestuia monumentalu, ci vomu sulevâ pre scurtu numai unele lucruri 
mai momentose, prin cari se probeza pana la evidintia, cumcâ numai unu con-
temporanu a potutu scrie lucrurile acele, ce se enareza in scrierile sântului 
Evangelistu Luc'a. 
I. Palestin'a dupa depunerea lui Archelau, fiulu lui Irodu, fu unita cu 
provinci'a romana a Siriei si supusa unui procuratoru. Judeii si aveau adminis-
tratiunea si cultulu loru propriu, precum si consiliulu si archireulu loru, si pre 
langa ace'a si una parte ore care de jurisdictiune, precum una garda ore care, 
ce faceâ servitiele politiei, dreptulu de a aresta si de a inflige pedepse mai 
inferiore si dreptulu de a arunca contributiune in favorulu basericei celei mari 
din Jerusalimu. Drepturile cele mai insemnate inse ale suveranitatei, precum 
dreptulu de a arunca contributiuni erariali si dreptulu săbiei (jus gladii) seau 
dreptulu de a pedepsi cu morte, erau eschisivu ale imperatului din Rom'a. 
Acest'a erâ dreptulu publicu alu Palestinei pre tempulu, cându se au inceputu 
faptele enarate in faptele Apostoliloru scrise de Santulu Evangelistu Luc'a. 
Acest'a se pote vede din Josifu Flaviu. 
Se nasce acum întrebarea, câ ore faptele enarate la inceputulu fapteloru 
Apostoliloru suntu in consonantia cu dreptulu acest'a publicu alu Palestinei? 
Vomu vede. 
Mai antâiu procuratoriulu romanu alu Palestinei, care dupa dreptulu ei 
publicu o administra pre atunci, nu se amintesce la inceputulu fapteloru 
Apostoliloru de locu. Judeii in Palestin'a se porta astu-feliu, câ si cum nu 
aru cunosce pre nimene mai mare preste eli. Santulu Pietru laolaltă cu 
Santulu Joanu suntu citaţi in aintea sinedriului jidovescu si nu in aintea 
procuratorelui romanu. Curundu dupa ace'a Apostolii suntu prinşi, si dusi in 
aintea aceluiaşi tribunalu, de unde dupa ce au fostu batuti cu vergi, au fostu 
dimisi in urm'a consilieloru lui Gămăliei. Ceva mai târdîu se nasce una 
rescola, Santulu Stefanu este acusatu cu blasfemia si ucisu cu pietri. Tote 
aceste se păru a fî in contr'adîcere cu dreptulu publicu depre atunci alu 
Palestinei. Judeii in Palestin'a facu tote, citeza pre acusati, i inchidu, i batu, 
i dimitu si ucidu fora de a cunosce pre nimene mai mare preste eli. In 
urm'a acestor'a s'ar' pare, câ celu ce a scrisu faptele Apostoliloru, nu a fostu 
contemporanu intemplariloru, ce le enareza, câce atunci nu ar ' fi venitu in 
una atare contradîcere cu dreptulu publicu depre atunci alu Palestinei. 
Deca inse vomu considera lucrulu asia precum este atunci vomu afla, cumcâ 
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Santulu Evangelistu Luc'a nunumai câ nu a venitu in contradîcere cu dreptulu 
publicu depre atunci alu Palestinei, ci chiaru din contra cumcâ tote evene-
mintele scrise de elu suntu in consonanti'a cea mai perfecta cu dreptulu 
acest'a, asia câtu una atare consonantia nu ar ' fi potutu produce la nice unu 
casu, deca ar ' fi scrisu mai târdîu seau ar ' fi fostu unu insielatoriu. Anume 
in Evangelia, unde Santulu Luc'a descrie condamnarea Mantuitoriului nostru 
Isusu Christosu, acolo conformii dreptului publicu vigente atunci in Palestin'a, 
descrie cum Judeii au strigaţii catra Pi la tu: „поив nu ni este iertatu a ucide pre 
nimene"! fienducâ precum amu vediutu, dreptulu de a pedepsi cu morte nu 
erâ in manile Judeiloru. Judeii aveau numai dreptulu de a cita, a închide 
sî a pedepsi cu pedepse mai mici. Acum citarea, închiderea si batai'a Apo-
stoliloru cu nuele au fostu tote lucruri, la cari aveau dreptu Judeii sî fora 
intrevenirea Procuratorelui romanii. Astufeliu Santulu Luc'a face tare bine 
si subtilii deosebire intre ace'a la ce Judeii aveau dreptu si numai singuri, 
si intre, ace'a la ce nu aveau dreptu decâtu nnmai cu intrevenirea Procura­
torelui romanu. Unu scrietoriu mai târdîu de locu nu ar' fi fostu in stare 
a face deosebirea acest'a atâtu de fina. Va dîce cineva inse, câ uciderea 
Sântului Stefanu totuşi s'a intemplatu fora intrevenirea Procuratorelui romanu, 
la ce nu erau indreptatiti, si astufeliu Santulu Luc'a totuşi este in contradîcere 
cu constitutiunea politica depre atunci a Palestinei. Inse uciderea Sântului 
Stefanu nu s'a intemplatu pre cale procesuala, ci s'a intemplatu in urm'a unei 
rescole, a fostu una specie de esecutiune tumultuaria, unu actu de violintia 
fora observarea formei procesuali, una ucidere pre strada, unu feliu orecare 
de Lynehjustiz la care nu intrevenieâ si nice nu poteâ se intrevina Procura-
toriulu romanu. Asia ceva s'a fostu intemplatu si cu Mantuitoriulu, candu 
Judeii voiseru se-lu bata cu pietrii fora a mai intrebâ nemicu de Pilatu. 
Astu-feliu si aici Santulu Luc'a face tare bine deosebire intre ucidere pro-
cessuale si intre ucidere tumultuaria. Una atare deosebire nu ar fi potutu 
face decâtu unu contemporanii. Unu scrietoriu mai târdîu seau unu insielatoriu 
voindu a descrie inortea celui de antâiu martirii, ar fi luatu de modulu procesulu 
de ucidere alu Mantuitoriului si dupa acest'a ar' fi fabricatu si procesulu 
Sântului Stefanu. 
II. Dupa uciderea Sântului Stefanu erasi s'a nascutu un'a persecutiune 
mare in Palestin'a in contra crestiniloru, carea apoi dupa câtuva tempu a 
incetatu de odată. Amendoue lucrurile aceste la prim'a privire s'aru pare, 
cumcâ suntu in contradicere cu dreptulu publicu depre atunci alu Palestinei, 
era de alta parte cu natur 'a si cu năravurile Judeiloru. Câ persecutiunea, ce a 
erupţii in Palestin'a dupa uciderea Sântului Stefanu a fosu atâtu de violenta, 
câtu pre dreptulu se intreba omulu, câ ce e caus'a de a potutu suferi asia 
ceva Procuratoriulu romanu fai 'ti Cil SG intrevina in favorulu crestiniloru perse­
cutaţi. Era fiendu-câ nu multu dupa ace'a a incetatu persecutiunea de odată, 
pre dreptulu se intreba omulu, dora Judeii si au schimbatu de odată natur 'a 
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Galer ia portreteloru Metropolitiloru din Blasiu. 
Au fostu unu cugetu tare frumosu acel'a, câ unulu fia-care din Metro-
politii noştri incependu dela Sant'a Unire si a pregatitu inca fiendu in vietia 
portretulu seu in un'a mărime ore care destulu de insemnata. Portretele 
aceste in lungime câ de 70 si in latime câ de 40 centimetrii puse in rame 
frumose galbine se pastreza pana iu dîu'a de astâdi in sal'a cea mare din 
rendulu alu treile alu palatiului metropolitanu din Blasiu. Ele suntu asiediate 
in sal'a acest'a in ordine cronologica incependu dela Metropolitulu Atanasiu I 
Anghelu Părintele Sântei Uniri si pana la Metropolitulu Siulutiu. In revo-
lutiunea din 1848 unele din ele au fostu vetamate. Escellenti'a S'a inse 
actualulu Metropolitu a lasatu se se repareze de catra omeni pricepetori, si 
potemu se dîcemu, câ pre unde au fostu vetamate s'au reparatu asia de bine, 
si modulu de cugetare facia cu creştinii? Curiose se păreau lucrurile aceste 
enarate de Santulu Luc'a, si totuşi ele suntu in consonantia perfecta cu 
istori'a profana cunoscuta din alte isvore. Anume Pilatu Procuratoriulu romanu alu 
Palestinei nu s'au potutu semtî de locu aplicaţii a impiedecâ pre Judei in 
persecutarea crestiniloru. Pilatu se temea tare de Jidovi, din mai multe cause, 
ce le enareza Josifu Flaviu si Philone Alesandrinulu, si asia nu voieâ se-i 
iriteze si mai tare in contr'a sa prin ace'a, câ i-ar' fi opritu se nu persecuţeze 
pre creştini. Scimu din Santulu Joanu Evangelistulu, câ si la crucifigerea 
Mantuitoriului numai pentru ace'a s'a invoitu, fiendu-câ se temea de Jidovi. 
Dupa-ce Pilatu a trebuiţii se merga la Rom'a la Tiberiu se se justifice pentru 
unele lucruri, Palestin'a o a gubernatu Vitelliu gubernatoriulu Siriei. Vitelliu 
inse cerca cu ori ce pretiu se câştige pre Jidovi pentru sine, si asia li lasâ 
frenu liberii in tote, si prin urinare si in persecutiunea crestiniloru. Astufeliu 
persecutiunea enarata de Santulu Luc'a este in perfecta armonia cu istori'a 
profana. 
Persecutiunea acest'a inse incetatu de odată, ni spune Santulu Luc'a. Ce 
a potutu fi caus 'a? Dupa Tiberiu a urmatu pre tronulu romanu Calligula. 
Acest'a voieâ, câ tote poporele se-lu adoreze câ pre unu dieu. Din caus'a 
acest'a a tramisu pre Petrone in loculu lui Vitelliu la Jerusaliinu, câ se 
asiedie icon'a lui in baseric'a cea mare, la care se se inchine Jidovii. Acumu 
au datu Jidovii de necadiu. Se se inchine la unu oniu ei nu poteâu. Se se 
opună unui atare iinperatu inca si mai pucinu. Din caus'a acest'a au totu 
negotiatu cu Petrone, câ se câştige tempu. In atari impregiurari Jidovii 
fiendu periclitaţi si asupriţi in cultulu loru, nu mai poteâu se cugete la perse­
cutarea crestiniloru: Astu-feliu si incetarea acest'a subita a persecutiunei 
creştine in Palestin'a enarata de Santulu Luc'a este in deplina consonantia 
cu istori'a profana. Cum ar fi potutu unu insielatoriu mai târdîu se nesco-
cesca fapte si inteniplari atâtu de cousone impregiurariloru istoriei? (Va urma) 
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câtu nice vetamarea nice reparatur 'a nu se observeza mai multu nice câtu 
de pucinu. 
1. Metropolitulu Atanasiu I Anghelu este deprinsu cu imbracamintea 
calugaresca, reverenda negra, ras'a cu cuptusiela roşia si pre capu camilafca 
negra, pre pieptu crucea si inim'a episcopesca. Din portretu se vede, câ a 
fostu de unu trupu uscatu si filigranu. Cautatur 'a inse si fisionomi'a areta 
una. maturitate si una bărbăţia impunetoria si una linisce simpatica. 
2. Langa elu este episcopulu Joanu Pataki. Acest'a e imbracatu in 
reverenda si cu cingulu rosiu legatu scurtu, era preste reverenda vesmentulu 
numitu greca, care e imfrumsetiata cu sinore roşii. Fisionomi'a lui este forte 
romanesca si espresiva, perulu cretiu si barb'a rotundita frumosu. Cingululu 
rosiu este de acele, de cari porta poporulu nostru, si legatu pre midîlocu 
chiaru asia cum lega poporulu preste midîlocu brâne de diverse colori. 
Pictorulu, care l'a depinsu se vede a-si fî preceputu a r f a forte bine; numai 
portretulu a suferitu prea multu de vechimea tempului. 
3. Dupa acest'a vine episcopulu Clain. Atâtu pusetiunea lui, câtu si 
imbracamintea areta, câ a fostu unu' barbatu de una cultura forte inalta. 
Elu este depinsu siediandu pre scaunu cu una mâna pre inima. îmbrăcă­
mintea este reverenda cu sinore si bumbi roşii, si incinsu cu brâu rosiu legatu 
din ainte cu cataramba aurita seau pote chiaru de auru. Mânecile suntu la 
capetu cu catifea roşia lata câ de 4 degete. Are barba frumosa negra si 
peru negru datu preste capu pana pre la grumazi. Preste totu se vede, că 
a fostu unu omti forte frumosu. Cautatur 'a i este de totu blânda si sub 
sprâncenele cele frumose negre si sub faci'a cea plina, ce stâ tare liniştita, 
se vede, câ stâ ascunsu unu spiritu mare si una inima nobila si zelosa. 
4. Immediatu dupa acest 'a vine portretulu episcopului Petru Paulu Aromi. 
Elu e imbracatu in reverenda negra. Preste reverenda are mandi'a episcopesca 
de colore violeta cu strafuri albe, era in capu camilafca negra calugaresca. 
Una seriositate estraordinaria este in faci'a episcopului acestuia. Urmele 
postului si a penitentiei celei lungi le vede omulu numai de câtu in faci'a lui. 
Totu odată inse se vede in fisionomi'a lui si una tăria mare de sufletu. Pictorulu 
ce Га depinsu inse se vede câ a fostu tare mediocru. 
5. Dupa acest 'a urmeza episcopulu Atanasiu Rednicu. Acest'a e im­
bracatu câ si Aronu, numai câtu reverend'a si cingululu negru cu care e 
incinsu suntu amendoue de lana. Elu tiene batiulu pastoralu in mana. Se 
vede câ a fostu blondinu in facia, si tote trasurile cele forte fine ale feciei 
areta, câ a fostu din familia mai alesă. Una facia tare simpatica si estra­
ordinaria de frumosa are episcopulu acest'a. I se pare omului câ si cum ar ' 
totu suride. Istoricii noştri lu descriu altumintrule câ pre unu omu tare rece, 
ce'a ce din fisionomi'a nu se pote nice de cum ceti. Nu scimu cui se credemu, 
istoriciloru nostrii seau portretului, atare contradîcere este intre eli. 
(Va urma). 
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G-oethe despre indissolubilitatea căsătoriei. 
Amu fostu aminti ţ i i inca odată , cumcâ din punc tu de vedere apo ­
logeticii este t a r e bine a sci, cumca ce au cugeta tu despre adeverur i le 
basericei nos t re bă rba ţ i de aceia, cari seau au s tă tu afora de gremiulu 
ei, seau i au fostu chiaru inimici. € u deosebire in tempulu nos t ru , 
cându baser ic ' a este a t â t u de mul tu a t a c a t a din diverse pâ r t i , este 
t a re bine si folositoriu a ave cunoscint ia despre cugetăr i le aces toru 
feliu de bă rba ţ i . E s t e t a r e bine de o p a r t e , pen t rucâ pr in aces t ' a ne 
in t a r imu inca si mai t a r e in c red in t i ' a nos t ra , e ra de a l ta p a r t e cugetele 
aceste le pote omulu folosi forte bine in d i spu t ' a cu celi ce a t aca 
adeverur i le sânte i nost re baserici , si p re car i cu al te a rgumin te numa i 
cu g r e u : i pote aduce omulu la t ăcere . Si cu de aceş t ia a re clerulu 
nos t ru , d o r e r e ! nu a ra reo r i de lucru, câce suntu si p r in t r e noi cam 
mult is ior i de aceia, cari a t aca baser ic ' a si c red in t i ' a ei numai pen t ru 
câ se t reca de omeni moderni . 
In numele sensuali tatei se a t aca as tâd i forte mul tu indissolubil i ta tea 
căsător ie i . Din care causa este bine a sci, ce au cuge ta tu despre in­
dissolubil i tatea acest'a unulu din celi mai mar i bă rba ţ i ai tempului ma i 
nou, care desi in unele ore fericite si de reculegere a sciutu pre t iu i 
forte bine s a n t ' a nos t r a baser ica , to tuş i in generalu i a remasu inimicu 
seau celu pucinu indiferenţii pana la mor te . Barba tu lu aces t ' a este 
celebrulu poetu ge rma nu Goethe . 
In capu 9 alu romanulu i seu celui classicu „die W a h l v e r w a n d t -
schaften" in t roduce pre unu facutoriu de pace numi tu Mi t t l e r vorbindu 
despre casetor ia astufeliu ca t r a E d u a r d u si Char lo t t e . personele pr incipal i 
ale r o m a n u l u i : 
„Cine ataca casatori'a cu cuventulu seau cu fapt'a, acel'a submineza 
„fundamentulu moralu alu societatei. Casatori'a (intielege pre cea indisso-
„lubila) este inceputulu si culmea a tota cultur'a. Ea singura imblandiesce 
„pre celu necultu, era celu cu cultur'a cea mai inalta numai in una a tare 
„căsătoria are ocasiunea cea mai buna de a-si aretâ suavitatea moravuriloru. 
„Ea trebue se fia indissolubila, pentrucâ ea aduce atât 'a fericire, câtu ori ce 
„neplăcere singuratica nu pote fi luata in socotintia. Nerăbdarea este care 
„apuca câte odată pre omu, si atunci i place a se cugeta nefericitu in una 
„atare casatori'a. Se lase omulu inse se treca unu momentu, si apoi va vede, 
„câ se va semtî fericiţii, câ casatori'a, ce esiste de tempu asia indelungatu, 
„subsiste si mai departe. Nu esiste nice unu motivu suficientu de a se 
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„despartî. In vieti'a omului vinu atâte suferinde si bucurii causate de unu 
„conjuge celuilaltu, câtu de locu nu se pote calcula, ce este unu conjuge 
„datoriu sociului seu.- Datori'a, ce o are unulu la celulaltu, este asia de 
„infinita, câtu numai in eternitate se pote plaţi intrega. Una atare căsătoria 
„este câte odată incomoda, credu bucurosu. Inse chiaru in acest'a stâ binele. 
„Au nu suntemu noi căsătoriţi si cu conscienti'a nostra, de care amu voi tare 
„adeseori se ne scapamu, fienducâ ni este mai incomoda, decâtu cum ne pote 
„fi unu barbatu seau una femeie. Si totuşi ce ar' fi deca ne amu despartî de 
„conscientia?" 
Se dîce, câ geniii suntu mai aprope in pr iv int i ' a intel lectuala de 
Domnedieu câ al t i omeni. I nve t i a tu r ' a basericei despre indissolubil i tatea 
căsător iei este una inve t i a tu ra da t a de insusi Domnedieu , care in ne-
cupr ins ' a lui in t ie lept inne scie, câ numai una a t a r e inve t i a tu ra despre 
căsă tor ia este adevera ta . Si e ta câ unulu din celi mai mar i genii 
p r in cuge ta re a ajunsu la acelaşi adeveru . P e n t r u ce se mai int ie-
leptiescu a tunci pigmeii cu combate rea indissolubil i tatei căsă to r i e i ? 
Nu oda tă afla omulu prin scrieri le lui Goethe câte unu adeveru 
de alu sânte i nos t re baserici espusu a t â tu de frumoşii, si dupa d a t i n ' a 
lui, in una l imba e leganta , câtu unu sufletu piu se edifica in ce t i r ea 
lui. Genialulu poetu si filosofii nu e ra consciu de ace 'a , cumcâ elu 
predica numai ace 'a , ce predica s a n t ' a baser ica , pre ca rea elu o des­
considera asia de mul tu . Chiaru aces t ' a impvegiurare inse ne in taresce 
p re noi si mai t a r e in c red in t i ' a nos t ra , câ chiaru si celi ce se ferescu 
de adeverur i le baser icei nos t re , t a r e de multe ori profeseza adeverur i le 
ei, fienducâ li se impunu cu una necessi ta te i rresis t ibi la . 
Rogamu pre D. D. prenumeranti restanţi din diecesele 
sufragane de Oradea, Lugosiu si Gherl'a se binevoiesca a 
ni tramite pretiulu prenuraeratiunei de pre 1884, câce mai 
supravenindu acum si celu de pre 1885 sum'a va fi mai 
mare, si solvirea ei mai dificila. Cu deosebire, unde pretiulu 
celn micu de 3 fl. se solvesce dela baserice, nu intielegemu, 
pentru ce se fia incassarea si tiamiterea asia grea. Ni amu 
bucura, cându pretiulu s'ar' pote incassâ pre calea acest'a, 
fora câ se fimu siliţi a mai molesta pre Prea Veneratele 
Ordinariate. 
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